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学 習 内 容 と し て の 各 表 現 要 因 の 例













;全 ・ 目耳 その場 で









変化 させ る と ら え方








































OF口  身体運動の感情表出性 (倉Jる,観る)




中学年 ク  8″
高学年 ク   9″
中 学 校 ク 16″


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































自主 的 な 発 表 会自主 的 な発 表 会
感じにふさわ しく
練 習 し発 表
きで表現するにふさ り上 が りの あ る 自己の表現意図を 集 国の動 きで できばえをたしかめ
をもたせながら もたせながら
感 じの 特 徴 感 じの あ る動 き
役をかわりあつて
動 き の 特 徴 大 き くの びの び と
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1)ハーバート・ リード  芸術による教育  美術出版社  1953
2)ジョン・デュゥィー  経験としての芸術  春秋社  1952
3)ハイデッヵ―  技術論  理想社  1965
4)SKランガー  芸術とは何か  岩波書店  1967  p135
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5)Lマンフォード  芸術と技術  岩波書店  1954
6)マリー・ブィグマン  舞踊の表現  大修館書店  1976  p8
7)小林一敏  運動技術とは何か  学校体育  第22巻第3号  日本体育社  1969  pH
8)高部岩雄  体育学原論  新体育学講座  第25巻  逍蓬書院  1962  p44
9)新修体育大辞典  不味堂  1976
10)水谷光  ダンス指導ハンドブック  大修館書店  1975
11)松本千代栄  中学校体育実技  学研書籍株式会社
12)五十嵐英子  ダンス技術形成のポイント学校体育  第21巻第7号  p52  1968
13)江回隆哉  舞踊創作法  カワイ楽譜  1961
14)渡辺江津  新訂舞踊創作の理論と実際  明治図書  1974
15)邦 正美  舞踊概説  京都学校舞踊研究会  1948
16)Vプレストン  モダンダンスのシステム  大修館書店  1976  p71
17)松本千代栄  ダンスの技術構造―創作の立場から  体育科教育  第 17巻第8号 1969
18)新体育  第37巻～第 46巻
学校体育  第20巻～第29巻
体育の科学  第 17巻～第26巻
体育科教育  第 15巻～第24巻











技 能 ―→ 技能の技術化 ―→ 技能の組織化 ―→ 技術の技能化 ―――→ 技 能
情報源と   運動分析の技術  組織化の技術   運動構成の技術 ′ 情報の使用目的
しての運動  符号化の技術   情報処理の技術  復号化の技術   としての運動
小林一敏 運動の技術とは何か 学校体育 1969 22巻3号 p14
*4 「動きの感情価に関する研究」松本,川口,東京教育大学体育学部紀要 1972
みえにおける舞踊運動の表現性について,感情類型を明らかにしようとしている。
*5 大学生を対象に,「力性の変化」を手がかりに進めたダンス学習では,「踊るJ技能や,「観る」技能につい
てはある程度成果があがり,ダンスの導入として「力性」は良い情報となり得ることがわかった。
ダンス学習に関する研究 1977108 舞踊学会発表
*6 過去のダンス学習指導のねらいをみると,小学校では,題材による様々な表現の経験が中心になっており,
中学校では,ダンスの技能を高めるための表現技能の習得がねらいとしてとりあげられている。
ダンス学習に関する研究
(昭和53年9月14日受理)
